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' 'LA REGIA,, de Calzados Garach 
LA C A S A QUE MÁS BARATO VENDE - L U C E N A , 18 - PRECiOS RIGUROSAMENTE FIJOS 
Las reformas y mejoras 
de Aniequera 
Después del regreso del señor alcalde 
y comisión de concejales que marchó a 
Madrid para realizar las primeras ges-
tiones relacionadas con el presupuesto 
extraordinario, hemos creído de gran 
interés interrogar al primero para tener 
al corriente a nuestros lectores del curso 
de tan interesantes negociaciones. 
El señor Moreno Fernández de Rodas, 
condescendiente con nuestros deseos, 
nos dice que la comisión llevaba la in-
tención de ponerse al habla con dos de 
las entidades que vienen facilitando a 
los Ayuntamientos los medios de reali-
zar grandes proyectos, y que son, como 
es sabido, una, el Banco de Crédito 
Local; otra, el Instituto Nacional de Pre-
visión, con el que ya se habían realizado 
gestiones, gracias a la circunstancia de 
ser miembro de la Caja Regional, el no-
tario señor Alcalá Espinosa. 
La primera entidad, constituida pre-
cisamente para esa ciase de operaciones, 
ofrece las mayores facilidades, pero 
presta el dinero a un ocho por ciento 
de inteiés anual, en tanto que el Insti-
tuto, que no es establecimiento bursátil, 
sino que tiene que velar por los sagra-
dos intereses que le están encomenda 
dos. grava con sólo un seis y medio por 
ciento el préstamo, pero exige como 
garantía bienes raíces, que el Ayunta-
miento de Antequera no posee en la 
cuantía suficiente para responder al em-
préstito de cuatro millones que se 
proyecta. 
Como se veiá al negociar esa suma, 
para pagar en treinta años, con el Insti-
tuto de Previsión, se obtendría una eco-
nomía de sesenta mil pesetas anuales. 
En vista de estas impresiones recogi-
das, incluso las indicaciones del director 
del Banco, señor García de Leániz, res-
pecto a la conveniencia de negociar el 
empréstito, no de una ve/, sino por par-
tidas, correspondientes a los distintos 
proyectos, conforme se fueran acome-
tiendo, regresó a ésta, para comunicar a 
sus compañeros de corporación el re-
sultado de sus gestiones, al objeto de 
acordar en definitiva lo que haya de 
hacerse, pues su deseo es oír la opinión 
de todos aquéllos y la de cuantos quie-
ran manifestarla, pues esta empresa no 
es de un partido, ni de una generación, 
siquiera, sino que afectará en general a 
todos nosotros, y a nuestros hijos y 
nietos. 
Su opinión es que, urgiendo acome-
ter la transformación del pavimento y 
alcantarillado de las calles, no sólo por 
necesidad, sino por estar próxima a ca-
ducar la concesión del Estado para sub-
vencionar las obras, con el cincuenta 
por ciento, como es sabido, conside-
rándolas travesías de carreteras, puede 
negociarse la partida correspondiente 
con el Instituto, pues para ella sí posee 
el Ayuntamiento bienes con que res-
ponder; y seguidamente se podrá nego-
ciar también la consignada para el abas-
tecimiento de aguas y red distribuidora, 
que la misma obra garantizaría. 
En cuanto a los demás proyectos, si-
gue diciéndonos el señor Moreno, suce-
sivamente podrán acometerse, bien con 
la ayuda del Instituto o la del Banco de 
Crédito, según se estime conveniente 
en cada caso. 
Por ultimo, el alcalde nos dijo que 
entre las gestiones efectuadas figura la 
referente a construcción de nueva cár-
cel, habiendo obtenido del señor minis-
tro de Gracia y Justicia, la seguridad de 
que en el próximo presupuesto del Es-
tado figurará la partida necesaria. Según 
parece, hay proyecto de construir un 
edificio carcelario con todas las condi-
ciones modernas de capacidad, seguri-
dad e higiene, que importará unas dos-
cientas cincuenta mil pesetas, de las 
cuales el Ayuntamiento abonará el mí-
nimo obligatorio, o sea unas cuarenta 
mil, además de facilitar el terreno y 
agua corriente. 
Se ha conseguido también que se 
considere como travesía de la carretera 
de Granada a Sevilla las calles compren-
didas entre Puerta de Granada y Canta-
reros, las que habrán de tener pavimen-
to de adoquines; y por último, se ha 
obtenido que el Ayuntamiento perciba 
del impuesto de patentes de automóvi-
les, cantidad igual a la que importaba 
el arbitrio suprimido de sus presu-
puestos. 
El señor Moreno, que ha celebrado 
diversas reuniones con asistencia de la 
mayoría de los concejales para tratar de 
lo expresado, volverá a la Corte maña-
na, probablemente, acompañado de al-
gunos de los señores que integran la 
comisión, con el fin de continuar sus 
gestiones. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
¿De la feria, qué? 
Queda menos de un mes para la 
feria de Agosto, y a estas horas no 
sabemos nada de festejos oficiales ni 
particulares. Es decir, sí sabemos que 
hay un pesimismo grande, debido a 
múltiples causas, y el cual amenaza con 
que nos quedemos sin más festejos que 
la música y los clásicos titirimundi y 
pues'os de turrones, y si acaso una no-
villadita al estilo de la de feria de Mayo... 
Es preciso que esto no sea así, por el 
buen nombre de nuestra feria mayor. 
Bien está que no pensemos en grandes 
cosas; pero sí es indispensable que se 
organice una corrida con buen cartel, y 
que, al menos, se proyecten algunos 
números deportivos, que sin mucho 
coste pueden proporcionar atractivo y 
despertar entusiasmo en el pueblo, pues 
parece increíble que una barriada, como 
la de Bobadilla, nos ofrezca el ejemplo 
de lo que puede hacerse y mucho más 
fácilmente en Antequera. En efecto, 
unas carreras ciclistas en el paseo, ya 
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P L A ^ A DE TOROS DE ANTEQÜERA 
Es tan grande la expectación que existe para presenciar el MONUMENTAL 
ESPECTACULO D E FLAMENCO que actuará por un solo día el próximo 29, 
que ya se están recibiendo pedidos de localidades de diferentes pueblos limí-
trofes. ¡No se verá cosa igual! Lea algunos de los nombres: CHACON, CEPERO, 
VALLEjO, QUERRITA, CHATO DE LAS VENTAS, NIÑA DE LOS PEINES, 
CARMEN VARGAS, MONTOYA, YANCE, etc., etc., y un nutrido cuerpo de 
baile, a cargo de GITANOS de la Cava, de Sevilla, y Sacro Monte, de Granada. 
¡Será la gran sensación de la temporada! ¡El próximo dia 29! 
que no un concurso de más importan-
cia, proporcionaría diversión para una 
o dos tardes, atrayendo personal foras-
tero. 
En cuanto a los Círculos Recreativo 
y Mercantil, no deben dejar de dar sus 
becerradas y verbenas, pues así lo quie-
ren sus elementos juveniles, y es pre-
ciso que nuestras bellas mujeres tengan 
ocasión de lucir su gentileza, al par que 
se les proporcione esparcimiento y di-
versión* 
Esperamos que nuestra llamada no 
caiga en el vacío y que pronto poda-
mos dar buenas noticias a nuestros 
lectores. 
B O X I N G 
Revista gráfica de crítica e información 
de BOXEO.-30 cts. 
Be venta en la libraría cEI Siglo XX>. 
E n t r e g a de premios 
extraordinarios 
a obreros ancianos 
La cuestión social es el gran proble-
ma de la Humanidad, es la idea matriz 
del siglo XX. El Estado actual, al en-
contrarse con ese problema, le presta 
su más decidida atención laborando y 
promulgando una legislación que, si se 
cumpliera con interés, extinguiría la 
injusticia de convertir a los ciudadanos 
en enemigos. 
Es decir, en un ambiente de paz, pues 
los jalones que van marcando la paz 
dentro del capital y del trabajo son 
aquellas aspiraciones, aquellos puntos 
del problema social en su múltiple va-
riedad de facetas y en sus complejas 
exigencias, que van encarnando en 
leyes, y una de las facetas que el pro-
blema social aporta a la actuación 
jurídica del Estado es la de previsión. 
Esto es ya una realidad en España. 
Ya el obrero español, acogido a los 
beneficios de los seguros sociales (im-
plantados en España, con carácter obli-
gatorio, en 1921). no tendrá como antes 
el premio a sn vida de trabajo en la 
limosna. Si la caridad glorifica el alma 
que soporta este dolor, no debe ser el 
i premio a una vida de honroso trabajo; 
i por eso e! Estado no olvida al traba-
jador, y le asigna en el régimen de 
Retiro obrero una pensión, que hará 
más llevadera su vida. 
Pero aun hay más. Con el producto 
de un recargo sobre las herencias, se 
forma un fondo que anualmente se 
reparte entre los obreros que han llega-
do a los sesenta y cinco años, y que 
por su edad han alcanzado tarde los 
beneficios de los seguros sociales, y el 
Estado no quiere que su infortunio de 
no haber entrado en el régimen en sus 
años jóvenes, se vea más amargado 
con la ausencia de protección. 
Y habiendo sido favorecidos este 
año con ese premio extraordinario, que 
importa cada uno cuatrocientas pesetas, 
varios obreros de Antequera, y cuya 
entrega, de orden de la Caja de Previ-
sión Social de Andalucía Oriental, ha 
sido efectuado por el delegado de la 
misma en ésta, don Fernando García 
Gálvez, tenemos gusto en publicar sus 
nombres, que son los siguientes: Rafael 
Conejo Pérez, Salvador de la Vega Gó-
mez, Miguel Villarraso Ramblo, José 
Gálvez Rodríguez, Fernando Castillo 
Rodríguez, Miguel Escobar López, Pe-
dro Torres Pérez, José Durán Vigil y 
Juan Ríos Ruiz. 
José navarro Berin 
HIPARTE D. FSRMHDO, 64 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantas ías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepiüés, marrokáin 
de seda y algodón. 
MiGiilra m p k e n E i M m m i s 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
La verbena de la estación 
Con un éxito estupendo, se celebró 
el sábado 14 la verbena anunciada, en 
la explanada de la estación férrea. 
Hallábase el expresado lugar perfec-
tamente acondicionado, con exorno 
sencillo y bonito, y alumbrado profu-
samente. En el centro estaba la pista 
para el baile, amplia, pero que a pesar 
de ¡ají órdenes, no pudo verse Mbrc de 
«plantones», que entorpecían la «circu-
lación» de las parejas. Sobre un tabla-
do, la orquesta del señor López Sán-
chez, y a un lado, la Banda municipal 
dirigida por el señor Ortega, alternaban 
en lo de «dar cuerda» a los amantes 
de Terpsícore, que giraban a los acor-
des de la música, con el ritmo del pa-
sodoble castizo, del chotis, y hasta del 
charlestón exótico y moderno, no pa-
rando en toda la noche. 
Por fuera de la pista, apiñábase una 
enorme cantidad de público masculino 
y femenino, chico y grande, aristocrá-
tico y plebeyo, pues los ferroviarios han 
conseguido traer a su neutral campo a 
los distintos sectores sociales en esta 
noche de fiesta benéfica y popular. 
Y en esta reunión abigarrada, lo que 
destaca más es el «uniforme» vario y po-
licromo de las mujeres, que lucen la 
gracia del mantoncillo de seda multico-
lor y lujoso, realzando su belleza y 
dando mayor aire típico a la fiesta. 
La noche, aunque el aire molestó 
algo y originó apagones—divertidos 
por demás—, resultó agradable, y como 
había de todo lo necesario para diver-
tirse; esto es, alegría, buen humor, be-
bidas, comestibles, chucherías y baile, 
pues la velada se prolongó hasta el 
amanecer, lamentando muchos que el 
Sol viniera a terminarla. 
En fin, que muy satisfechos pueden 
sentirse por el éxito los organizadores 
de la verbena, don Juan Alvarez, don 
José González, don Manuel Pedresa y 
don Tomás García, jefe y factores, res-
pectivamente, de nuestra estación. 
Para la mayor solemnidad de la be-
néfica velada, fué traída de Granada, 
con todos los honores, la bandera del 
Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, 
acompañada de una comisión integrada 
por el secretario de la Asociación, se-
ñor González; vocales, señores Gómez 
y Delgado; delegado, señor Evangelista, 
y representante, don Angel Simón. 
E! jurado encargado de otorgarlos 
tres regalos a las señoritas mejor ata-
viadas, se vió indeciso para dictar su 
fallo, pues eran muchas las que los 
merecían; pero al fin optó por las si-
guientes jóvenes: Carmen Martínez Lu-
que, Carmen Garrido Borrego y Luisa 
Muñoz Alcalá. 
En el sorteo de los restantes regalos 
resultaron favorecidos los números 
1.825, 1.199 y 1.740 
Vinos y Coñacs " L A R I V A" - Representante: Miguel Cañas 
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GRANDES REBA 
por final de temporada. 
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UDAD DE SEVILLA 
se complace en R E G A L A R 
a su distinguida clientela el 
20 por ciento 
efectivo, del valor real de los 
-:- artículos que rebaja -:-
Esta concesión especial y transitoria, sobre los precios de prin-
cipio de temporada, alcanzará a los artículos siguientes: 
Etamines y voi les , estampados de gran moda. 
S e d a s Japonesas y foulares lisos y estampados, cuyos pre-
c io s m í n i m o s se reducen una quinta parte. 
Establece a d e m á s , como pro-
- paganda, un descuento de -
10 por ciento 
sobre el precio de los Crespo-
nes marrocain, Charmelines 
doble faz y Crespones seda 
natural de 5, 9 y 12 pts. metro 
Los artículos de toda época, como Toa l las , M a n t e l e r í a s , 
g é n e r o s b lancos , etc., etc., se han modificado en baja 
muy estimable. 
Como consideramos muy positivas estas rebajas, las recomen-
d a m o s a s u a t e n c i ó n , ya que podrá adquirir los mejores 
artículos al precio que en cualquier parte los más inferiores. 
Vea nuestra Sección de Medías y Calcetines 
Las nuevas tácticas 
A pesar del último congreso socia-
lista, a pesar de tantas prédicas, libros, 
manifiestos y periódicos que se distri-
buyen con gran difusión entre los tra-
bajadores; a pesar, también, de la evo-
lución intelectual que forma la van-
guardia del obrero organizado y disci-
plinado en las luchas entre el capital y 
trabajo, dudamos de haber hecho va-
riar las tácticas en las luchas económi-
cas. Hay veces que ni lo dudamos si-
quiera, sin® que estamos seguros de 
que un gran número de nuestros com-
pañeros siguen actuando y orientados 
con un espíritu primitivo, como si para 
ellos las lecciones de una larga expe-
riencia no tuviesen ninguna significa-
ción, y consideran que hoy hay que 
emplear los mismos procedimientos que 
ayer dieron admirables resultados, sin 
apreciar que lo que ayer fué eficaz, hoy 
puede ser contraproducente. 
Para declarar una huelga, si de otro 
modo no quiere reconocerse la razón 
que asiste a los trabajadores, siempre 
hay tiempo, y las diferencias se allanan 
mejor antes que después de: rotas las 
negociaciones. 
Los reglamentos y estatutos deben 
decir de la forma que deben conducirse 
los trabajadores en tales casos, teniendo 
un especial cuidado de no poner en 
peligro aquello que queremos defender. 
Grandes son los perjuicios que con esta 
conducta equivocada suelen acarrear, 
y de ello tenemos buen ejemplo. 
Hoy, amparados en los comités pa-
ritarios, se da solución a todos estos 
conflictos, y cuando no existen estas 
organizaciones, se forman circunstan-
ciales, como el formado en estos casos 
en Cervera de Río Alhama. 
A evitar en lo posible esos peligros 
tienden todas las campañas de los pro-
pagandistas del partido socialista, ta-
chado hoy por sus enemigos de mode-
rador. Todos los compañeros de la or-
ganización deben preocuparse bien de 
cuáles son sus derechos, pero también 
de sus deberes dentro de la misma, y 
estudiar para poder hacer uso de ellos 
con capacidad, y esgrimirlos en el trans-
curso de la lucha que hemos de seguir 
manteniendo hasta la total emancipa-
ción. 
Podo ello se consigue preocupán-
dose más de estos casos, estudiando 
las tácticas dentro de la Unión General 
de Trabajadores y del partido socia-
lista. 
Ex-Forastero. 
Lo más nuevo en telas de ves-
tidos, desde dos reales, 
lo encontrará 
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Si quiere ahorrar dinero haga sus compras 
en el establecimiento de Tejidos de 
Antonio Navarro - Plaza de S. Sebastián 
Camisas caballero (dos cuellos), a 8.— 
Coites traje lana, dibujo novedad, a 
20 pesetas. 
Cortes traje, frescos lana, a 50 pesetas. 
Driles para trajes, a una peseta. 
Driles sedalina, a 2 pesetas. 
Calcetines, desde 0.50 (propaganda) 
hasta de hilo y seda. 
Popelines camisas, dibujos moda, a 
1.50, 2 y 3 pesetas. 
Vea precios en los escaparates de esta casa. 
F l & á muestrarios y vea dibujos, clases y PRECIOS 
PLAZA DE 8. SEBASTIAN 
Nueva colección de batistas, a 0.50. 
Nuevos dibujos en Etamines, a 1. —, 
1.25, 2 y 3 pesetas. 
Foulares seda, estampados, a 5 ptas. 
Charmelinas, todos los colores, seda, 
las de 5 pesetas a 3 y 3.50. 
Crespones, desde 1.50 a 10 pesetas. 
Extenso surtido en percales, a 1 y 1.25. 
Grano de oro, desde el núm. 200 al 500. 
En holandas suaves y semihilo hay una 
clase superior, a una peseta. 
Del conflicto obrero 
En virtud a las gestiones de la Alcal-
día, que puso como condición previa 
la suspensión de la huelga anunciada 
para el lunes anterior, para mediar en 
el conflicto planteado por la petición de 
aumento en los jornales, hecha por los 
obreros textiles, no se llevó a efecto 
aquélla. 
Reunida la Delegación del Consejo de 
Trabajo y puesta al habla con los 
patronos y obreros, requirió la con-
formidad de arabas partes para some-
terse previamente al laudo que dictara, 
una vez estudiadas ías peticiones y las 
razones que unos y otros le expusie-
ran, para resolver la cuestión en justicia. 
Después de algunas reuniones, en 
que tanto el alcalde como el vicario y 
otros miembros de la Junta aconsejaron 
prudencia y pidieron un voto de con-
fianza para mediar, se manifestó, por 
parte de los obreros, la aceptación del 
arbitraje y la buena disposición en que 
se encontraban para que se resolviera 
la petición «stablecieodo un aumento 
proporcional, en que resultaran más fa-
vorecidos los jornales inferiores; pero 
los pationos se negaron a la mediación, 
fundando su intransigencia en determi-
nadas razones, entre ellas la de que es-
tando sus viajantes en plena campaña y 
teniendo ya muchos contratos de venta, 
les es imposible alterar sus notas de 
precio?, y por tanto buscar la compen-
sación del aumento de mano de obra. 
En este estado e! conflicto, los obre-
ros han recobrado su libertad de acción 
y anunciado la huelga para mañana 
lunes. 
El señor alcalde ha comunicado al 
señor gobernador el estado del conflic-
to para que dicha autoridad tome las 
medidas que estime convenientes para 
solucionarlo. 
De lojs trabajos responden sus aliceres, 
y de no firmados él Director. 
i mt Muñía »a MMTMH ms ajuSafa mtñwSím íím 
DR. JOSE BACA 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
Matamoscas DAISY 
El más práctico y menos 
repugnante 
Cajas preparadas y cargas sueltas 
De venta en «El Siglo XX». 
ñ pesar de! calor que 
dicen que hace, flnteque-
ra es ciudad de verano. 
Los eternos cuatro descontentadizos 
que todo lo encuentran mal, dicen: 
— ¡ Este calor es una barbaridad ! 
¡ Aqui no se puede vivir i 
E ignoran estos pobrecitos que Ante-
quera es una ciudad eminentemente de 
verano, porque es la ciudad del fresco. 
Y no diremos de «los frescos», para que 
nadie pida la palabra para alusiones. 
Aquí se puede vivir mejor que en la 
más deliciosa estación veraniega. 
Pruebas al canto: Adquiérase un tra-
je de verano, dril especial, del que la 
popular Casa Betdún vende a mitad de 
precio. Y con un traje de estos ríase 
usted del calor. ¡Tiene que salir a la 
calle con abrigo! 
CRONICA DE SUCESOS 
SE LE PRENDE FUEGO A LAS 
ROPAS, Y MUERE DE LAS 
QUEMADURAS 
La vecina de Mollina, Dolores Pinto 
Castañeda, que se hallaba haciendo café 
en la mañana del lunes anterior, tuvo 
la desgracia de que le diera un ataque 
de alferecía, cayendo a la candela e in-
cendiándosele las ropas. Los vecinos 
Francisco Cuestas Baro y su esposa, 
que acudieron a socorrerla, la envol-
vieron en una manta, con lo cual con-
siguieron apagar el fuego, e inmediata-
mente fué llevada la infeliz mujer a casa 
del médico, que le apreció horribles 
quemaduras en distintas partes del cuer-
po, sobre todo en la cara, brazos y pe-
cho. La desgraciada falleció cuatro días 
después, ordenándose por el Juzgado 
la práctica de la autopsia y demás dili-
gencias. 
CABALLERÍAS RECUPERADAS 
La Guardia civil ha detenido y pues-
to a disposición del Juzgado, a un indi-
viduo llamado Miguel Segovia Avalos, 
que tenia en su domicilio dos caballe-
rías de mala procedencia. 
Según parece, las señas de los semo-
vientes coinciden con las de unos hur-
tados en término de Campillos, 
MUERTO, POR CAERSE DE UNA 
HIGUERA 
El día 13 ocurrió una sensible des-
gracia en el hospital de San Juan de 
Dios. El hortelano del mismo, Francis- . 
co Sánchez García, de 55 años, viudo y 
con dos hijos, se subió a una higuera 
corpulenta, que hay en la huerta de d i -
cho centro benéfico, y tuvo la desgra-
cia de caerse y producirse lesiones en 
la región frontal y occipital, siendo re-
cogido en grave estado. 
El desgraciado, falleció en la noche 
del domingo anterior. 
HERIDO DE UNA COZ 
Por haber recibido una coz de una 
caballería, en el cortijo de Robledo, 
resultó con la fractura del maxilar infe-
rior el niño Miguel Podadera Santana, 
de once años de edad. 
Su estado fué calificado de grave, 
UN HOMBRE, HERIDO 
En terrenos del Gayombar, se originó 
una pendencia el lunes, entre el labra-
dor josé Pinto Muñoz y los churrete-
ros Antonio López García y Alonso 
López Rodríguez, porque el primero 
creía que las cabras de éstos !e habían 
causado daños en sus gavillas y de 
la discusión llegaron a las manos, re-
sultando Pinto con una herida en la 
cabeza, que fué calificada de menos 
grave en el hospital de San Juan de 
Dios. 
No se df vuelven los originales, ni étcercé 
de ellos se *a*iiene correspondencia. 
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JÁBQMES CASTILLA 
J O S E G j & . S T X Z - t l ^ J i . I S K I T I J ^ N I D J ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, NÚM. 7 
x N O T I C I A S x 
PACO HERRERA ROSALES 
¿Cómo expresar un sentimiento ínti-
mo, una pena honda; con las palabras 
habituales de la cortesía obligada, cuan-
do verdaderamente se siente lo que se 
expresa y no es una fórmula fría y ge-
neral? Cuando la muerte nos sorprende 
llevándose un ser querido.y más cuando 
es joven, el dolor sincero no puede 
expresarse con las mismas palabras, y 
apenas encuentra la pluma la expresión 
justa para exteriorizar el sentimiento 
con la fuerza con que se siente. 
La pérdida repentina, insospechada, 
de un joven amigo, Francisco Herrera 
Rosales, nos llena de estupor, nos pro-
duce el efecto de una equivocación de 
la Naturaleza, que tantas veces deja lo 
viejo y caduco, lo raquítico, lo malo, y 
se lleva a los jóvenes mejores, que son 
una esperanza para la Humanidad, vidas 
en ciernes que prometen los más opi-
mos frutos, presagiados en destellos de 
un talento en germinación, en precoces 
manifestaciones de dotes excepcionales, 
que se patentizan en el aprovechamien-
to de los estudios y en ese don de sim-
patía que atrae y predispone a favor de 
quien lo posee. 
Paco Herrera era eso, un estudiante 
precoz, que a los veintitrés años había 
acabado una carrera tan difícil como la 
de leyes, en un esfuerzo que pocos ce-
rebros resisten; y era también un carác-
ter dulce, afable, noble, en una palabra, 
con esa nobleza ingénita que le atraía 
todas las simpatías, y admiraciones 
sentidas. 
Y he aquí que juventud, simpatía, 
nobleza, talento, todo acabó de pronto, 
arrebatado por una ironía cruel de la 
Parca, que hace la selección al revés en 
este mundo tan falto de hombres bue-
nos y capaces. 
Descanse en paz, el joven infortuna-
a cuya muerte ha pasado ante los 
0ios de sus muchos amigos y compañe-
ros una sombra de tristeza, de pesimis-
mo, de horror al arcano fin de este vida 
T 
(TERCIARIA FRANCISCANA) 
EN Et SIGLO 
Falleció en liana (Barcelona), el día 
11 del actual, a los 27 años de edad. 
La Superiora General; su descon 
solada madre, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia, 
ruegan a las almas piadosas 
una oración por el eterno des-
canso de su alma 
que se pierde cuando menos se pien/a, 
cuando parece que sonríe y se abre 
halagüeña y prometedora.... 
* * * 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio fué una manifestación general de 
pésame, siendo llevado el féretro a 
mano por varios distinguidos jóvenes. 
Ante el acerbo dolor que experimen-
tan por pérdida tan sensible, los atribu-
lados padres y hermanos y demás fami-
liares del difunto, les deseamos resigna-
ción y manifestamos nuestra sincera 
participación en su duelo. 
EL JUZGADO DE INSTRUCCION 
Por R. O. del Ministerio de Gracia y 
Justicia, ha sido autorizada la permuta 
del juez de Primera Instancia e Instruc-
ción, de ésta, don Mariano Lacambra 
García, con el de igual cargo en San-
lúcar la Mayor (Sevilla), don Alejandro 
Móner Sánchez, hermano del que fué 
delegado gubernativo de esta demarca-
ción, teniente coronel don Joaquín. 
El nuevo juez llegará a ésta mañana 
lunes, en el tten de las 12'40. 
ENFERMOS 
La respetable señora doña Elena de 
Arco, viuda de Ovelar, se halla enfer-
ma de algún cuidado, habiendo venido 
para visitarla el doctor granadino señor 
Escobar. , 
También se encuentran enfermas las 
señoras de nuestros apteciables amigos 
don Joaquín Vázquez Vilchez y don José 
Jiménez González. 
Se halla muy mejorado de la dolencia 
que le ha tenido en cama, nuestro que-
rido amigo el director de la Escuela de 
Artes y Oficios, don José M.a Fernández 
Rodríguez. 
Igualmente se encuentra en cama, por 
enfermedad, nuestro querido amigo, 
encargado de los talleres de la imprenta 
«El Siglo XX», don José Cabello Ortega 
Deseamos la pronta mejoría y resta-
blecimiento de dichos enfermos. 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
nuevo alférez de Ingenieros, don José 
Sánchez González, que pasa en ésta una 
temporada, y al cual felicitamos por la 
terminación de sus estudios. 
Para pasar en ésta la temporada ve-
raniega, han venido la señora e hijos 
de don Jesús Ramos Herrero, residen-
tes en Granada. 
También han venido los maestros na-
cionales, don Miguel Narváez Cabrera y 
don Guillermo Gómez Morales, y res-
pectivas familias. 
De Pedro Abad, don Francisco Po-
rras González de Canales, acompañado 
de su familia. 
Con el mismo fin, han marchado, a 
Ríogordo, el director del Banco Hispa-
no Americano, don Miguel Muñoz Ve-
gas y familia. 
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Mantones bordados 
Casa Berdún 
Para Cuevas de Vera (Almería) ha 
marchado el decano de este Colegio de 
abogados y teniente alcalde, don José 
Mantilla Mantilla, y familia, acompañán-
dole don José Ruiz Ortega. 
A Fuente de Piedra, los maestros 
nacionales don José Velasco y esposa 
doña Aurelia Perea; y a Málaga, los 
también maestros don Manuel Gonzá-
lez Danza y esposa. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Manuel Vergara Nieblas y 
señora, y para su hijo don Agustín, ha 
sido pedida la mano de la distinguida y 
bella señorita Carmen de las Heras Ca-
saus. 
La boda se celebrará en breve. 
También ha sido pedida la mano de 
la señorita Ana Vegas Espadiña, para 
nuestro joven amigo don Manuel A l -
caide Rey. 
La boda se celebrará el otoño pró-
ximo. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido en Roma, en la Casa Ge-
neralicia de San Crisógono, el R. P. Luis 
de San Antonio, religioso trinitario, her-
mano carnal del actual P. Ministro de 
este convento de la Stma. Trinidad. 
El difunto residió en este convento 
de Antequera por espacio de varios 
años, desempeñando con gran acierto 
el cargo de director de! Colegio, y son 
numerosos los alumnos que, reconoci-
dos a los beneficios de la sabia instruc-
ción y educación recibidos, lo recuer-
dan con cariño, elogiando sus excep-
cionales dotes de pedagogo; y, por otra 
parte, sus condiciones personales creá-
ronle vivas simpatías y amistades ínti-
mas, por lo que gozaba de gran popu-
laridad. 
Sirva, pues, esta nota y aviso de in-
vitación a las personas que deseen ren-
dirle un último tributo de cariño, asis-
tiendo a! solemne funeral que se cele-
brará el lunes 23 de Julio, en la iglesia 
de PP. Trinitarios, a las nueve y media, 
por el eterno descanso del finado. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de su virtuoso siervo, y reciban tanto su 
referido hermano como la demás fami-
lia y venerable comunidad a que perte-
necía, el testimonio de nuestro pésame. 
El día 11 del corriente, y en el Cole-
gio-Internado de Tiana (Barcelona), dejó 
de existir la religiosa terciaria francis-
cana sor Jesús del Corazón de María, 
en el siglo, señorita Elena Loriguillo 
Domínguez, hermana política del direc-
tor de este periódico, don Francisco 
Muñoz Burgos. 
Desgraciadamente no han sido efica-
ces los auxilios de la ciencia, ni los ab-
negados ofrecimientos piadosos que sus 
compañeras en religión hicieran, para 
atajar el mal de la virtuosa religiosa, 
que desde el convento de Osuna fué 
llevada a la residencia de Tiana, para 
ver si le aliviaba el cambio de clima, 
como sucedió al principio. Recrudecida 
la enfermedad, la R. M. Superiora gene-
ral sor María de la Cruz, pudo conse-
guir que fuera a Lourdes, para impetrar 
su curación, si así convenía a los desig-
nios de Dios; pero, por desgracia, a los 
ocho días de su regreso a Tiana, en la 
festividad de una de sus apariciones a la 
Bernardita, la Santísima Virgen se la 
llevó para darle el premio de su fervor 
y buenas obras. 
El duelo de familia en que nos sume 
la irreparable pérdida, nos hace pedir 
al Altísimo por el descanso eterno de 
su joven sierva. 
ENHORABUENA 
En la semana anterior, por olvido 
involuntario, dejamos de dar la noticia 
de que el joven estudiante Francisco 
GálvezCuadra, hijo de nuestro estimado 
amigo don Antonio Oálvez Romero, 
había terminado brillantemente, en Gra-
nada, los exámenes del bachillerato 
universitario de Letras, que ha cursado 
en este Colegio de San Luis Gonzaga. 
Nuestra enhorabuena. 
No deje de ver, hoy domingo, 
el sensacional invento 
FONO'FILM 
( c ine hablado) 
que se presenta por última vez 
en la 
P L A Z A D E T O R O S 
HALLAZGO 
de un reloj de oro, de señora. Está a 
disposición de quien acredite su perte-
nencia, en la Jefatura de Policía. 
MECANÓGRAFO 
Se ofrece, escribiendo correctamente, 
al tacto. 
Informarán, en la Redacción de este 
periódico. 
PRÓXIMA VERBENA 
Para el sábado 28, se anuncia la cele-
bración de una estupenda verbena be-
néfica en el antiguo local del salón 
Olympia, plaza de Guerrero Muñoz. 
Los organizadores son los mismos de 
la primera verbena que se dió en dicho 
¿El mayor surti5o en 
CORBATAS y CSMISffS? 
Casa Berdún 
T r a j e s a medida 5 0 pese-
tas . S ó l o 
Casa Berdún 
lugar el año anterior, y que resultó ver-
daderamente magnífica y memorable, 
tanto por su espléndida presentación tí-
pica y artística, cuanto por el distingui-
do público que concurrió a ella y que 
disfrutó de una velada agradabilísima. 
Es de esperar que el próximo sábaio 
también se verá animada por la presen-
cia de muchas y bellas señoras y seño-
ritas y qué el elemento masculino con-
currirá en gran número, dispuesto a 
divertirse a los acordes de la gran or-
questa que amenizará fiesta tan simpá-
tica. 
PRONTO 
CALZADOS "LA VICTORIA,, Calle 
Calzada, esquina a Barrero. 
Precios baratísimos 
A LAS SEÑORAS 
El viajante de los Almacenes de Ca-
mino, de Sevilla, nos comunica que 
en breve pasará por ésta, al objeto de 
presentar las últimas novedades en 
géneros, que serán del agrado de su 
distinguida clientela. 
VERDADERA OCASIÓN 
¿Quiere usted ganarse en su casa de 3 
a 5 pesetas diarias? Compre la máquina 
rectilínea de hacer medias y calcetines 
que por no poderla atender su dueña 
la vende por la mitad de su valor. Razón: 
Calle Bastardos, postigo de don Agus-
tín Blázquez. 
UN TERNO VIEIO 
y usado, queda como nuevo cepillán-
dolo con NECE7IN.—Pesetas 1.50 pa-
quete.—Véase anuncio ilustrado en la 
página octava. 
De venta: Joaquín Castilla, Infante 
don Fernando, 64; «Mi Tienda», Trini-
dad de Rojas, 8. 
SE VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
"MACACO,, 
Gran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades. 
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M a d r e : . . 
Para dar a su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para charle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
usted desde hoy el Jarabe de « 
mporosriTos salud 
poderoso restaurador v potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
Más da 3S «rtos Je ¡ixlfe ;r«iG'onle sv'daoelen» 9U aflea«í» ^ 
Csié 'tuutmmiiwiln oo> '» Real Acadamí» rto Medicina 
AVíSO: Desconfie usted A* Jai imitaciones. El legitimo Jarabe Mera es 
la etiqueta exterior HIPOPOSFITOS SALUD impreso en ttata vote. 
ESPECTACULOS 
PLAZA DE TOROS 
Anoche nos presentó la empresa de 
este favorecido local el maravilloso 
Invento titulado «Fono-Film», o sea, la 
película hablada, invento del sabio doc-
tor Lee de Forest, que resuelve el difí-
cil problema de la película hablada. 
Fué la admitación del público, pues 
en verdad es un invento maravilloso, 
algo sensacional que nadie debe quedar 
sin ver. 
Los diferentes momentos de las pelí-
culas exhibidas, las canciones y bailes, 
así como los ruidos, voces, etc., causa-
ron la más grata impresión en el nume-
roso público, que otorgó sus aplausos. 
Por el éxito que anoche obtuvo, es 
seguro que hoy domingo, último día 
que se presenta el «Fono-Film», la Pla-
za se verá como en los días de los 
acontecimientos, repleta de público. 
Como la empresa no se duerme en 
los laureles, para fechas sucesivas pre-
sentará unas super-producciones que 
setán la admiración de todos. Tilúlanse 
«La condesa María», «El negro que 
tenía el alma blanca», «Hotel Imperial», 
«Sangre y arena», «Ello», «El águila 
del mar», «Manón Lescaut» y «Fausto», 
También y para las festividad de 
Santiago, tiene contratado el sorpren-
dente espectáculo Iberia, integrado por 
valiosos elementos, que presentarán su 
preciosa revista de variedades selectas 
«Varios cuadros de color, ¡mujeres, 
flores y amor!» que es un alarde de 
presentación y son todos sus números 
de éxito. Merece consignar los intere-
santes «Match de boxeo», a cargo de 
lindas señoritas, así como la graciosa 
parodia del cante «jondo» titulada «Los 
flamencos», creación de «Los Villasiul.» 
También viene en este espectáculo 
la joven cantadora de los clásicos fan-
danguillos gitanos, Encarnita «La Mo-
rena», 
Para el 29, se presentará el espectá-
culo de flamenco más grandioso del 
dia y que será muy difícil volver a ver 
por Antequera. Por el anuncio que en 
otro lugar de este número insertamos, 
se darán cuenta nuestros lectores de la 
magnitud del espectáculo. 
Así nos explicamos que ya haya un 
sin fin de encargos de localidades de 
todos los pueblos limítrofes. 
SALON ALFONSO XIII 
Este simpático cinema presentará hoy 
domingo un programa de películas que 
dejará satisfecho al más exigente. 
En primer lugar se pasará la deliciosa 
comedia «Charlot en el baile», don-
de el inagotable mimo de la gracia hace 
reír grandemente, 
Y después se exhibirá una gran «Se-
lección Luxor Verdaguer», la marca de 
los éxitos, titulada «Por qué las jóvenes 
regresan al hogar». Su asunto cautiva 
desde las primeras escenas y el público 
sigue con marcado interés la trama del 
argumento. De presentación fastuosa, 
y en ella impera el buen gusto. 
El mejor elogio que podemos hacer, 
es que está interpretada por la artista 
más guapa de la pantalla, la seductora 
Patsy Ru'h Niller; con dteir esto basta. 
El miércoles 25, se presentará el 
espectáculo «Multicolor», ya conocido 
de este público. Esta temporada trae 
nuevos y valiosos elementos, así como 
un repertorio muy original. 
COLABORACION ESPECIAL 
E L B E S O TTlALDITO 
CUENTO, POR JOAQUÍN SOLER OAMEZ 
En uno de los majestuosos salones 
del suntuoso palacio de los marqueses 
de Rocaulf celebrábase un baile aristo-
crático con motivo del enlace matrimo-
nial de la primogénita Emilia, con el 
duque Carlos de Argensola. 
El cuadrilátero espacio que circun-
daban las amplias paredes donde la 
reunión tenía lugar, infectábase de va-
pores deletéreos cuyo principal cuerpo 
gaseoso lo constituían las espirales de 
humo que emanaban de las gargantas 
de varones y hembras que buscaban 
extraño deleite en el saborear de los 
egipcios. 
En un grupo apartado de las señoras, 
josefita la segunda y última hija de los 
marqueses, gustaba del delicioso espar-
cimiento espiritual que le proporciona-
ban unos cuantos jóvenes de su edad, 
aristócratas también, de rancio abolen-
go, con sus sugestivos flirteos a que ella 
dueña de ilimitada coquetería, prestaba 
su personalidad ingenua. 
Un muchacho uniformado con las 
dignificantes ropas déla Armada Naval 
del país, en la que prestaba su coopera-
ción como alférez de navio, pero caren-
te de título nobiliario que hiciese correr 
por sus venas sangre azul, acercóse al 
grupo y dirigiéndose a la bella damisela, 
cortando con su presencia las palabras 
de los que la rodeaban, la invitó a 
bailar, con tan sutiles palabras que, 
saturando el alma de la mujercita de 
una simpatía profunda hacia el recién 
llegado, la obligó a acceder, y a los 
acordes de un bailable cadencioso des-
aparecieron entre las demás parejítas de 
nobles que llenaban el espacioso salón. 
El galán—a quien conoceremos por 
Alberto Fonseca— bailaba con la exu-
berante Josefina, no por el mero acto 
de deslizarse al ritmo voluptuoso de la 
música, sino por que cautivado por la 
belleza singular de la jovencita, su 
corazón, sensible, le incitó a declarár-
sele amorosamente, 
Y casi ininteligible, a causa del esta-
do de ánimo de la descendiente de 
aquél marquesado y del bullicioso tragín 
que los demás promovían, pronunció 
una breve pero concisa palabra, que el 
alférez tradujo con fortuna. Eran, pues, 
novios desde aquel momento. 
A la terminación de la orgía los con-
gregados se retiraban hacía sus respec-
tivas mansiones, y Alberto entre ellos 
henchida de satisfactorio placer su alma 
por haber conseguido el amor de la 
preciosa hembra. 
Enterado del caso don Santiago, 
padre de la novia, se opuso incontro-
vertiblemente a las relaciones. El pre-
tendiente podría ser un perfecto caba-
llero, en la suprema acepción de la 
palabra; pero no pertenecía a la nobleza 
y era imposible acceder a tamaña incon-
veniencia social. Había, pues, que rom-
per las relaciones con el intruso. 
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Esto era. por paríe de su hija, algo 
difícil. Habíanse compenetrado, habían 
congeniados ambos de una manera tan 
admirable sus idearios, que se hadan 
irrompibles los lazos que espiritualmen-
te les unían. 
El deber de cada uno se tenia que 
poner en práctica. ¿Qué hacer en esta 
situación?... 
Por entonces parece que el Destino, 
con sus aparejados vaticinios, se impo-
nía. El marqués necesitaba un hombre 
que condujera sus automóviles y ese 
chófer no tardó en presentarse. 
Era Alberto, que aprovechando la 
circunstancia de no ser conocido perso-
nalmente por e! marqués, relegaba a 
segundo término su uniforme de marino 
para sustituirlo por el de conductor de 
automóviles. 
Entró a su servicio con el natural 
beneplácito de Josefita, que entreveía 
en aquello el fácil deslizamiento de su 
noviazgo a través del tiempo. 
Arraigó el cariño y el apasionamiento 
de los enamorados se denotaba leve-
mente en las ocasiones en que Alberto 
tenía que intervenir ante los demás, 
previo el suscitar por parte de la mu-
chacha de una conversación cuyos datos 
los poseyera el amado. 
Hasta que por fin, y en vista de que 
se hacía temerario tratar con don San-
tiago de una próxima boda zou el 
alférez.... 
El ronco sonido de un motor inunda-
ba las carreteras, que parecían estreme-
cerse a cada trepidación del vehículo, 
era un hermoso coche que raudo como 
una centella conducía a lejanos países 
a dos amantes fugitivos. 
El marqués, el propio don Santiago, 
al enterarse del. suceso que ponía un 
baldón de ignominia a su orgulloso 
estirpe, bramaba maldiciones que pe-
dían no les fuera posible constituirse en 
matrimonio; que no pudieran llegar a 
aspirar el néctar delicioso del primer 
be^o. 
Y como si al conjuro de aquellas pa-
labras el Destino trágico quisiera ayu-
darle, despegó las manos férreas de 
Alberto del volante y aferrólas al cuello 
de josefita. 
Iban a besarle.... 
Pero la fatalidad, desviando el coche 
de su rectilíneo caminar, los arrojó en 
un profundo precipicio, en cuyo fondo 
no tardaron en aparecer destrozados. 
Traspasados por los restos del auto-
móvil, los cadáveres de aquellos seres 
que se propusieron amarse infinito, les 
correspondían con esta mueca trágica, 
de negación. 
La maldición al primer beso se había 
cumplido. 
¿ D o s rea le s una docena 
de p a ñ u e l o s ? 
Gasa Berdun 
"^ Débiles r,: 
Elixir Callol 
que da Vida y Juventud rápido Es ^ científico 
agradable 
Cepille Vd. sus trajes 
con 
NECETIN 
"NECETIN" quita el brillo, la suciedad y las manchas. Aviva'los 
colores pasados y les da un nuevo apresto. Sólo cepillarlos bien, 
no lavarlos. NECETIN deja las prendas viejas como nuevas. 
L O S p o e t a s 
Publicación quincenal, que ofrecerá lo 
mejor y más selecto de la poesía espa-
ñola e hispano-americana. 
Tomitos de 80 páginas, a 50 céntimos. 
Publicados : 
«Canipoamor>, sus mejores doloras. 
«Espronceda>, sus mejores versos. 
Diccionario manual e ilustrado de la 
Lengua Española; última edición.— 
El más útil y el más autorizado.— 
20 pesetas. 
Nuevo Diccionario, por José Alemany, 
de la Real Academia.—8 pesetas. 
Diccionario portátil, de la Editorial Pue 
yo.— 3.50 pesetas. 
Pequeño Diccionario Iter de la Lengua 
Española.— 2 pesetas.— Español-in-
glés e inglés- español, a 2.50 pesetas. 
Da vsnta an la librería «El Sigln XX>. 
De venía a Ptas. i.so en flníemiera: Joapn Castilla, Estepa, 64 g '11 Tienila" Lncega, 8 
Contra envío de Ptas. 2( se mandará por correo certificado por los depositarios M U L L E R y C Barcelona 
Apartado 5l, Caspe, 76. 
Para quitar manchas en trajes y calzado de color empléese el Necetín liquidó. Precio 
pesetas 1.75 frasco de 200 gramos, (envío por correo certificado, pesetas 2.75), 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la prá-
xima semana, y señores que lo coitean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 22. —La Rvda. Comunidad por la 
R. Madre Patrocinio. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 23.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Días 24 y 25.—Doña María Sarralller, 
viuda de Rojas, por su esposo, 
hermanos y demás difuntos. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Día 26.—Doña Josefa Moreno, viuda 
de Carrasco, por sus difuntos. 
Día 27.~Don Bernardo Jiménez y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 28.—Doña Elena de Arco, viuda 
de Ovelar, por sus difuntos. 
No se devuelven los originales, ni actrefi 
de tilos se sostiene eorrtwndtncis. 
